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リ ン 酸 オ ク タ カ ル シ ウ ム （ o c t a c a l c i u m  p h o s p h a t e : 以 下  O C P ） は 、
リ ン 酸 カ ル シ ウ ム の 一 種 で あ り 、 人 工 合 成 し た O C P は 生 体 内 で ア パ
タ イ ト に 転 換 し 、 他 の 骨 代 替 材 料 に 匹 敵 し 得 る 優 れ た 骨 再 生 能 と 生
体 内 吸 収 性 を 有 す る 。 私 達 は こ れ ま で 、 医 療 用 と し て 長 い 使 用 実 績
が 報 告 さ れ て い る 天 然 高 分 子 材 料 で あ る ゼ ラ チ ン に 着 目 し 、 O C P / ゼ
ラ チ ン 複 合 担 体 （ 以 下 O C P / G e l ） を 開 発 し 、 そ の 材 料 学 的 評 価 、 及 び
骨 再 生 能 の 評 価 を 行 い 、 既 存 の 骨 代 替 材 料 と 遜 色 な い 骨 再 生 能 を 有
す る こ と を 明 ら か に し て き た 。 一 方 O C P は 化 学 的 性 状 に 多 様 性 を 示
す 物 質 と し て 知 ら れ 、 O C P 結 晶 に 一 部 加 水 分 解 処 理 を 施 す と 、 未 処 理
の O C P と 比 較 し て 骨 形 成 能 が 上 昇 す る こ と が 明 ら か と な っ て い る 。
そ こ で 今 回 、O C P / G e l に 部 分 的 加 水 分 解 処 理 を 施 し た 材 料 の 合 成 と 生
体 材 料 学 的 評 価 を 行 う こ と を 目 的 と し た 。  
【 方 法 】 O C P / G e l は 、 O C P の 湿 式 合 成 法 を 応 用 し て 作 製 し た 。 既 報
に 従 い 水 溶 液 中 で ゼ ラ チ ン の 共 存 下 、 カ ル シ ウ ム と リ ン 酸 か ら 共 沈
法 に て O C P / G e l の ス ラ リ ー を 合 成 、 引 き 続 き 、 ス ラ リ ー の 撹 拌 を 継
続 す る こ と に よ り 加 水 分 解 時 間 の 異 な る 数 種 類 の O C P / G e l 試 料 を 作
製 し た 。 X 線 回 折 装 置 （ X R D ） ,  フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 法 （ F T I R ）、 透
過 型 電 子 顕 微 鏡 （ T E M ） お よ び 制 限 視 野 電 子 線 回 折 （ S A E D ） に て 結 晶
相 を 同 定 し 、 走 査 型 電 子 顕 微 鏡 （ S E M ） に て 試 料 の 表 面 構 造 を 観 察 し
た 。 O C P / G e l の カ ル シ ウ ム 、 リ ン の 組 成 比 、 気 孔 径 お よ び 気 孔 率 を 比
較 検 討 し た 。 ま た 、 O C P / G e l の i n  v i t r o に お け る マ ウ ス 由 来 骨 髄 間
質 S T - 2 細 胞 の 初 期 細 胞 接 着 能 、 細 胞 増 殖 能 、 A L P 活 性 を 検 討 し た 。  
【 結 果 】  X R D 、 F T I R 、 S A E D の 結 果 か ら 、 O C P / G e l 上 に 析 出 し た O C P
が ゼ ラ チ ン 溶 液 内 で も 単 一 相 と し て 析 出 し て い る こ と が 示 さ れ た
が 、 加 水 分 解 が 進 む に つ れ て O C P 結 晶 相 が ア パ タ イ ト に 転 換 し て い
く 傾 向 が 示 さ れ た 。 ま た 、 i n  v i t r o に お い て 、 複 合 体 は S T - 2 細 胞 の
細 胞 増 殖 、 A L P 活 性 に 対 し て ゼ ラ チ ン と 遜 色 な く 、 高 い 細 胞 親 和 性 を
有 す る こ と が 示 さ れ た 。  
【 結 論 】  以 上 の 結 果 か ら 、 部 分 的 に 加 水 分 解 し た O C P / G e l の 生
体 材 料 学 的 性 質 が 明 ら か と な っ た 。 す な わ ち 、 部 分 的 に 加 水 分 解 し
た O C P / G e l は 未 加 水 分 解 の O C P / G e l と 類 似 の 形 態 を 保 持 し て い る こ
と 、O C P / G e l 中 の O C P の 結 晶 は 加 水 分 解 に よ り ア パ タ イ ト へ 転 換 が 進
む こ と 、 骨 髄 間 質 S T - 2 細 胞 に 対 し 、 バ イ オ マ テ リ ア ル と し て 用 い ら
れ る ゼ ラ チ ン と 同 等 の 細 胞 増 殖 能 お よ び 分 化 能 を 持 つ こ と が わ か っ
た 。 以 上 か ら 骨 代 替 材 料 と し て 適 用 の 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。  
 
 
 
